
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、 瓦 －  
甃 
の
き
は
に　 
　 
　 
　
 
し
、
水
ぐ
は 
し
う 
く
ち
さ
し
い
だ
に
は
し
り 
游 
ぎ
、 
泥 
に 
 
　
廻 
り
て 
我 
願 
ひ
は
是
な
ん
め
り
と 
独 
ご
を
よ 
ど
ろ 
あ
る
き 
ま
は 
わ
が 
ね
が 
ひ
と
り
ち
て
、
又
何
事
を
か
思
は
ん
や
。
是
な
ん
衆
人
の
知
ざ
る
楽
し
み
な
り
と
て
、
片
腹
い
た
き
事
を
記
し
侍
る
に
ぞ
 
山
口
氏　
　
」
序
ウ　
　
　
　
天
智
天
皇
の
御
哥
秋
の
田
の
か
り
い
ほ
に
露
の
う
け
も
な
し
 
京
鶏
冠
井
氏　
令
徳　
　
」
一
オ　
　
　
　
持
統
天
皇
の
御
哥
春
過
て
な
つ
め
に
入
し
新
茶
哉 
京　
長
頭
丸　
　
」
一
ウ　
　
　
　
柿
本
人
麿
哥
長 
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
人
丸
ね
 
天
王
寺　
道
寸　
　
」
二
オ　
　
　
　
山
辺
赤
人
哥
田
子
の
う
ら
に
打
出
し
か
の
こ
か
ふ
じ
の
雪
 
松
山
氏　
玖
也　
　
」
二
ウ　
　
　
　
猿
丸
太
夫
哥
小
麦
の
粉
も
み
ぢ
ふ
み
分
な
ま
麩
哉 
半
井
氏　
一
六　
　
」
三
オ　
　
―　　―34
　
　
中
納
言
家
持
哥
門
さ
き
を
わ
た
せ
る
は
や
し
や
祇
園
の
会 
光
重
母　
　
」
三
ウ　
　
　
　
安
陪
仲
丸
哥
山
の
は
ら
ふ
り
さ
げ
重
や
花
見
酒 
重
友
妻　
　
」
四
オ　
　
　
　
喜
«
法
師
哥
ぎ
ん
が
り
と
人
は
い
ふ
な
り
宇
治
祭
 
沢
村
氏　
友
勝　
　
」
四
ウ　
　
　
　
小
野
小
町
哥
は
な
の
い
ろ
は
う
つ
し
似
け
り
な
上
手
の
絵
 
伊
勢
村　
意
朔　
　
」
五
オ　
　
　
　
蝉
丸
哥
こ
る
や
此
雪
も
わ
け
く
る
薪
う
り 
正
辰　
　
」
五
ウ　
　
　
　
参
議
篁
哥
寺
の
は
な
人
に
は
告
よ
あ
ま
の
ざ
こ
 
井
口
氏　
如
貞　
　
」
六
オ　
　
　
　
僧
正
遍
昭
哥
あ
ま
つ
か
ぜ
く
も
で
を
お
る
な
高
灯
爐
 
備
中
住　
信
盛
母　
　
」
六
ウ　
　
　
　
陽
成
院
御
哥
胡
鬼
板
の
は
く
や
つ
く
ば
ね
の
み
ね
の
雪
 
片
岡
氏　
旨
如　
　
」
七
オ　
　
　
　
河
原
左
大
臣
哥
み
だ
れ
そ
め
し
わ
く
な
ら
な
く
に
い
と
柳
 
三
田　
中
村
氏
女　
　
」
七
ウ　
　
　
　
光
孝
天
皇
御
哥
金
が
た
め
春
の
あ
そ
び
や
ぎ
ち
や
う
玉 
貞
順　
　
」
八
オ　
　
　
　
中
納
言
行
平
哥
立
わ
か
れ
い
な
ば
薬
師
や
宵
月
夜 
堺　
長
治　
　
」
八
ウ　
　
　
　
在
原
業
平
朝
臣
哥
千
は
や
ふ
る
か
み
よ
う
る
は
し
若
え
び
す
 
源
長　
一
歩　
　
」
九
オ　
　
　
　
藤
原
敏
行
朝
臣
哥
住
の
え
の
き
し
に
よ
る
波
や
水
仙
花
 
伊
勢
村　
重
安　
　
」
九
ウ　
　
　
　
伊
勢
哥
あ
は
で
此
夜
過
し
て
や
雨
に
ふ
た
つ
星 
忠
政　
　
」
十
オ　
　
―　　―35
翻
刻
・
影
印
『
本
哥
取
絵　
入
 
　
百
人
一
句
』
　
　
元
良
親
王
哥
わ
び
ぬ
れ
ば
今
は
た
夢
や
や
ぶ
れ
蚊
屋
 
加
藤
氏　
勝
明　
　
」
十
ウ　
　
　
　
素
性
法
師
哥
今
こ
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
の
料
理
哉
 
西
山
氏　
梅
翁　
　
」
十
一
オ　
　
　
文
屋
康
秀
哥
吹
か
ら
に
秋
の
く
た
び
れ
や
ふ
ろ
あ
が
り
 
藤
山
氏　
友
之　
　
」
十
一
ウ　
　
　
大
江
千
里
哥
釣
み
れ
ば
ち
ゞ
に
も
み
こ
そ
す
ゞ
し
蚊
屋
 
大
平
氏　
伯
貞　
　
」
十
二
オ　
　
　
菅
家
哥
舟
ぜ
り
や
楫
も
と
り
あ
へ
ぬ
神
祭 
喜
多
村
氏
立
以　
　
」
十
二
ウ　
　
　
三
條
右
大
臣
哥
名
に
し
追
や
A
坂
山
の
駒
迎 
重
友　
　
」
十
三
オ　
　
　
貞
信
公
哥
を
ぐ
ら
や
ま
御
幸
に
さ
す
や
紅
葉
笠
 
古
河
氏　
定
圃　
　
」
十
三
ウ　
　
　
中
納
言
兼
輔
哥
神
子
の
は
だ
脇
あ
き
さ
む
し
冬
の
ま
ひ
 
大
坂
七
歳　
き
さ
女　
　
」
十
四
オ　
　
　
源
宗
于
哥
や
ま
ざ
と
は
冬
ぞ
さ
い 
焼
火
か
な
 
尼
崎
衣
笠
氏　
宗
政　
　
」
十
四
ウ　
　
　
凡
河
内
躬
恒
哥
初
し
も
の
置
ま
ど
ゐ
せ
る
火
鉢
哉 
和
州　
信
昌　
　
」
十
五
オ　
　
　
壬
生
忠
岑
哥
お
霜
月
や
あ
か
つ
き
ば
か
り
う
き
蔵
主
 
浅
沼
氏　
賛
也　
　
」
十
五
ウ　
　
　
坂
上
是
則
哥
 
に
さ
た
う
ふ
れ
る
し
ら
雪
や
よ
し
野
[
 
高
瀧
氏　
以
仙　
　
」
十
六
オ　
　
　
春
道
列
樹
哥
遠
耳
や
風
の
う
せ
た
る
鹿
の
こ
ゑ
 
牧
野
氏　
一
得　
　
」
十
六
ウ　
―　　―36
　
　
紀
友
則
哥
膝
肩
の
ひ
か
る
や
は
く
の
衣
更 
重
貞　
　
」
十
七
オ　
　
　
藤
原
興
風
哥
舟
や
か
ざ
る
松
も
む
か
し
の
と
も
宿
老
 
大
坂　
器
音　
　
」
十
七
ウ　
　
　
紀
貫
之
哥
た
ね
は
い
さ
花
ぞ
む
か
し
の
垣
さ
ゝ
げ
 
友
田
氏　
常
朝　
　
」
十
八
オ　
　
　
清
原
深
養
父
哥
お
霜
月
は
ま
だ
よ
ひ
な
が
ら
朝
狩
哉
 
藤
原
氏　
貞
因　
　
」
十
八
ウ　
　
　
文
屋
朝
康
哥
餠
花
や
つ
ら
ぬ
き
と
め
し
玉
あ
ら
れ
 
下
田
村　
葦
葉　
　
」
十
九
オ　
　
　
右
近
哥
わ
す
ら
る
ゝ
身
は
数
い
く
つ
除
夜
の
ま
め
 
高
木
氏　
松
意　
　
」
十
九
ウ　
　
　
参
議
等
哥
は
な
の
雨
あ
ま
り
て
な
ど
か
ひ
と
し
ぼ
り
 
和
田
氏　
振
女　
　
」
二
十
オ　
　
　
平
兼
盛
哥
し
な
ふ
れ
ど
い
ろ
に
出
女
よ
馬
鹿
を
ど
り 
岌
導　
　
」
二
十
ウ　
　
　
壬
生
忠
見
哥
こ
い
よ
て
ふ
わ
か
菜
ば
た
け
の
花
盛
 
尼
崎
衣
笠
氏　
友
保　
　
」
二
十
一
オ
　
　
清
原
元
輔
哥
ち
ぎ
り
木
や
か
た
み
か
は
り
に
麦
こ
な
し
 
山
田
氏　
常
重　
　
」
二
十
一
ウ
　
　
権
中
納
言
敦
忠
哥
あ
み
み
て
の
後
こ
ゝ
ろ
よ
や
菖
蒲
の
湯 
吉
次　
　
」
二
十
二
オ
　
　
中
納
言
朝
忠
哥
あ
ふ
事
の
た
え
手
び
や
う
し
や
を
ど
り
下
手
 
平
野　
勝
政　
　
」
二
十
二
ウ
　
　
謙
徳
公
哥
あ
は
れ
と
も
夕
の
か
ね
に
落
花
か
な
 
河
州
三
田
氏　
浄
久　
　
」
二
十
三
オ
―　　―37
翻
刻
・
影
印
『
本
哥
取
絵　
入
 
　
百
人
一
句
』
　
　
曽
祢
好
忠
哥
さ
ほ
に
馴
わ
た
る
舟
人
や
が
ん
の
声
 
松
坂
氏　
一
飛　
　
」
二
十
三
ウ
　
　
恵
慶
法
師
哥
木
ま
も
り
は
人
に
こ
そ
み
え
ね
秋
な
す
び
 
大
坂　
龍
信　
　
」
二
十
四
オ
　
　
源
重
之
哥
網
や
い
た
む
岩
う
つ
な
み
の
紅
葉
鮒
 
隅
田
氏　
路
春　
　
」
二
十
四
ウ
　
　
大
中
臣
能
宣
哥
い
か
き
も
り
物
を
こ
そ
お
も
へ
蜆
と
り
 
出
来
氏　
昌
信　
　
」
二
十
五
オ
　
　
藤
原
義
孝
哥
君
が
為
お
じ
か
の
皮
や
し
き
ぶ
と
ん 
大
坂　
慶
閑　
　
」
二
十
五
ウ
　
　
藤
原
実
方
哥
か
く
と
だ
に
絵
屋
は
し
ら
地
の
扇
か
な
 
堺
阿
知
子　
顕
成　
　
」
二
十
六
オ
　
　
藤
原
道
信
哥
明
ぬ
れ
ば
く
ゝ
る
も
の
と
や
帳
は
じ
め
 
前
川
氏　
由
平　
　
」
二
十
六
ウ
　
　
右
大
将
道
綱
母
哥
節
季
候
は
い
か
に
久
し
き
物
も
ら
ひ
 
西
川
氏　
旨
流　
　
」
二
十
七
オ
　
　
儀
同
三
司
母
哥
わ
す
れ
じ
な
行
末
広
の
も
ち
あ
ふ
ぎ 
了
祐　
　
」
二
十
七
ウ
　
　
大
納
言
公
任
哥
竹
の
音
は
た
え
て
日
さ
せ
る
雪
間
哉
 
三
田
中
村
氏　
重
香　
　
」
二
十
八
オ
　
　
和
泉
式
部
哥
あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世
の
外
か
鬼
あ
ざ
み
 
和
州　
自
延　
　
」
二
十
八
ウ
　
　
紫
式
部
哥
め
ぐ
り
あ
ひ
て
見
し
は
山
う
ば
さ
く
ら
哉
 
沢
山
氏　
久
明　
　
」
二
十
九
オ
　
　
大
弐
三
位
哥
有
馬
山
い
な
ご
や
さ
ゝ
に
飛
雀 
林
氏　
定 
　
　
」
二
十
九
ウ
―　　―38
　
　
赤
染
衛
門
哥
や
す
ま
ず
と
の
ま
ゝ
し
も
の
よ
月
見
酒
 
喜
多
田
氏　
為
親　
　
」
三
十
オ　
　
　
小
式
部
内
侍
哥
ほ
う
引
や
ま
だ
福
も
み
ず
あ
ま
り
縄
 
中
林
氏　
宜
休　
　
」
三
十
ウ　
　
　
伊
勢
太
輔
哥
い
に
し
へ
の
な
ら
暦
か
や
八
重
の
梅
 
小
嶋
氏　
良
賢　
　
」
三
十
一
オ
　
　
清
少
納
言
哥
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
音
や
う
づ
ら
ず
き
 
藤
原
氏　
言
因　
　
」
三
十
一
ウ
　
　
左
京
太
夫
道
雅
哥
今
は
た
ゞ
お
も
ひ
た
つ
木
や
か
ざ
り
松 
 
吉
岡
氏　
信
方　
　
」
三
十
二
オ
　
　
権
中
納
言
定
頼
哥
朝
ぼ
ら
け
宇
治
や
ら
霧
や
ら
名
所
や
ら
 
大
坂　
悦
春　
　
」
三
十
二
ウ
　
　
相
模
哥
浦
見
あ
げ
帆
さ
げ
て
や
月
に
か
ゞ
り
舟 
吉
次
妻　
　
」
三
十
三
オ
　
　
大
僧
正
行
尊
も
ろ
共
に
あ
び
ん
と
お
も
へ
水
祝 
若
林
氏　
良
久　
　
」
三
十
三
ウ
　
　
周
防
内
侍
哥
摂
待
や
か
ひ
な
く
た
ゝ
む
な
ゝ
七
日
 
木
原
氏　
喜 
　
　
」
三
十
四
オ
　
　
三
条
院
御
哥
心
に
も
あ
ら
ね
ば
こ
は
き
す
ま
ふ
哉 
正
広　
　
」
三
十
四
ウ
　
　
能
因
法
師
哥
あ
ら
し
ふ
く
み
室
に
ち
る
や
か
う
じ
花 
信
方　
　
」
三
十
五
オ
　
　
良
暹
法
師
哥
躍
ず
き
や
宿
を
立
出
て
長
が
た
な 
井
田
氏　
正
春　
　
」
三
十
五
ウ
　
　
大
納
言
経
信
哥
夕
さ
れ
ば
門
火
で
を
く
れ
玉
ま
つ
り 
光
重　
　
」
三
十
六
オ
　
　
祐
子
内
親
王
家
紀
伊
哥
匂
ひ
ぶ
く
ろ
か
け
し
や
袖
の
ぬ
れ
ご
ゝ
ろ
 
広
岡
氏　
宗
信　
　
」
三
十
六
ウ
―　　―39
翻
刻
・
影
印
『
本
哥
取
絵　
入
 
　
百
人
一
句
』
　
　
権
中
納
言
匡
房
哥
高
砂
の
尾
の
え
の
こ
ろ
か
犬
桜 
藤
原
氏　
貞
冨　
　
」
三
十
七
オ
　
　
源
俊
頼
哥
う
き
に
け
る
人
や
初
し
ほ
の
舟
遊
 
和
州
片
岡　
清
定　
　
」
三
十
七
ウ
　
　
藤
原
基
俊
哥
ち
ぎ
り
置
し
さ
し
も
ぐ
さ
こ
そ
二
日
灸
 
和
州　
雪
正　
　
」
三
十
八
オ
　
　
法
性
寺
入
道
前
関
白
哥
山
高
し
雲
井
に
ま
が
ふ
置
頭
巾 
高
山
氏　
三
昌　
　
」
三
十
八
ウ
　
　
崇
徳
院
御
哥
わ
れ
ぬ
る
も
あ
は
ん
と
ぞ
お
も
ふ
関
ず
ま
ふ
 
佐
橋　
吉
孝　
　
」
三
十
九
オ
　
　
源
兼
昌
哥
火
が
き
え
て
い
く
夜
ね
覚
を
炭
が
し
ら
 
藤
田
氏　
不
三　
　
」
三
十
九
ウ
　
　
左
京
太
夫
顕
輔
哥
秋
風
に
た
な
び
く
つ
た
は
葡
萄
か
な
 
和
州　
舜
夕　
　
」
四
十
オ　
　
　
待
賢
門
院
堀
川
哥
長
か
ら
ん
こ
ゝ
ろ
も
し
ら
が
姥
柳 
豊
嶋
氏　
当
黒　
　
」
四
十
ウ　
　
　
後
徳
大
寺
左
大
臣
哥
火
ぶ
く
ろ
や
そ
は
有
明
の
月
の
笠 
岩
橋
氏　
豊
春　
　
」
四
十
一
オ
　
　
道
因
法
師
哥
お
も
ひ
侘
さ
て
も
ゐ
の
子
や
心
も
ち
 
小
野
氏　
松
緑　
　
」
四
十
一
ウ
　
　
俊
成
哥
井
の
中
よ
水
こ
そ
な
け
れ
厚
氷 
幽
歩　
　
」
四
十
二
オ
　
　
藤
原
清
輔
哥
な
が
ら
へ
ば
又
こ
の
小
猫
や
し
の
び
妻
 
十
三
住　
重
吉　
　
」
四
十
二
ウ
　
　
俊
恵
法
師
哥
夜
す
が
ら
や
も
の
お
も
ふ
こ
ろ
り
瓜
畠
 
和
州
今
西
氏　
正
盛　
　
」
四
十
三
オ
　
　
西
行
法
師
哥
な
げ
む
と
て
つ
き
や
は
ら
と
る
す
ま
ふ
哉 
音
雪　
　
」
四
十
三
ウ
―　　―40
　
　
寂
ë
法
師
哥
入
鮫
や
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
巻
下
地 
大
坂　
季
延　
　
」
四
十
四
オ
　
　
皇
嘉
門
院
別
当
哥
難
波
江
ぶ
な
身
を
つ
く
り
て
や
一
夜
ず
し
 
桜
井　
重
成　
　
」
四
十
四
ウ
　
　
式
子
内
親
王
哥
た
ま
の
男
よ
た
え
ぬ
契
は
女
七
夕 
高
岡
氏　
成
林　
　
」
四
十
五
オ
　
　
殷
冨
門
院
太
輔
哥
身
せ
ば
や
な
を
じ
ま
の
袷
も
め
ん
だ
ち
 
光
禅
寺　
秀
金　
　
」
四
十
五
ウ
　
　
後
京
極
摂
政
哥
き
り 
す
な
く
や
下
部
の
ふ
か
夜
な
べ
 
土
佐
円
満
寺　
皆
虚　
　
」
四
十
六
オ
　
　
二
条
院
讃
岐
哥
す
し
桶
や
塩
干
に
み
ゆ
る
沖
の
石 
北
峯
氏　
正
甫　
　
」
四
十
六
ウ
　
　
鎌
倉
右
大
臣
哥
引
捨
し
綱
手
か
な
し
も
十
七
夜 
西
田
氏　
久
任　
　
」
四
十
七
オ
　
　
参
議
雅
経
哥
み
よ
し
野
や
ふ
る
さ
と
さ
む
く
衣 
 
堺
池
嶋
氏　
成
之　
　
」
四
十
七
ウ
　
　
前
大
僧
正
慈
円
哥
麦
畑
や
う
き
世
の
民
の
霜
お
ほ
ひ 
大
坂　
初
知　
　
」
四
十
八
オ
　
　
入
道
前
太
政
大
臣
哥
は
な
さ
そ
ふ
あ
ら
し
ん
き
や
な
木
々
の
鳥
 
山
口
氏　
き
は
女　
　
」
四
十
八
ウ
　
　
権
中
納
言
定
家
哥
来
ぬ
人
を
ま
つ
ぼ
ん
さ
ま
や
玉
ま
つ
り
 
山
口
氏　
清
勝　
　
」
四
十
九
オ
　
　
従
三
位
家
澄
哥
な
こ
の
小
河
夕
べ
ぞ
夏
の
島
ざ
ら
し 
林
氏　
定
親　
　
」
四
十
九
ウ
　
　
後
鳥
羽
院
御
哥
殺
生
や
人
も
う
ら
め
し
あ
じ
ろ
守 
備
中　
信
元　
　
」
五
十
オ　
　
　
順
徳
院
御
哥
古
茶
に
な
り
て
猶
あ
ま
り
あ
る
む
か
し
哉
 
梶
山
氏　
保
友　
　
」
五
十
ウ　
―　　―41
翻
刻
・
影
印
『
本
哥
取
絵　
入
 
　
百
人
一
句
』
